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Monothéismes et Modernités; Compte
rendu d'un colloque international
organisé à Carthage, Tunis, 2/4
novembre 1995
Ural MANÇO
RÉSUMÉS
Cette veille du IIIe millénaire, marquée par le "retour au religieux", de sursaut de radicalismes et
de repli  identitaire dans un contexte de mondialisation,  invite,  selon les  organisateurs de ce
colloque, à réfléchir au pluriel sur les fondements de ces croyances, leur évolution théologique et
socio_culturelle. Cette rencontre se présente comme une approche comparative et critique en
termes de sciences humaines sur la question des monothéismes. Un regard posé par des laïques à
travers  un  cadre  historique  et  anthropologique.  Entreprise  par  une  dynamique  équipe
d'intellectuels  tunisiens  aidée  par  une  fondation  allemande,  cette  rencontre  a  réuni  80
chercheurs, orateurs ou auditeurs. L'objectif poursuivi par ce colloque est de repenser le couple
monothéisme/modernité.  L'examen  de  l'état  actuel  des  monothéismes  est  lié  aux
questionnements sur la modernité; on a pensé que celle_ci allait les sortir de l'histoire. Or on
constate  que  le  christianisme  et  le  judaïsme  ont  relativement  réussi  à  lui  résister,  mais  la
cohabitation  de  l'islam  avec  la  modernité  pose  encore  des  problèmes.  En  réalité,  tous  les
monothéismes connaissent aujourd'hui,  sous diverses formes,  un rejet  de la modernité.  A tel
point  qu'il  est  légitime  de  s'interroger  :  la  modernité  s'est_elle  développée  contre  les
monothéismes? Y a_t_il une seule ou plusieurs modernités? La modernité (particulièrement en
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terre d'islam) découle_t_elle nécessairement d'un mouvement d'occidentalisation? Le retour aux
monothéismes observé actuellement signifie_t_il la fin de la modernité? Le colloque propose de
fournir une réponse (nécessairement partielle) à ces questions à partir de 16 communications
regroupées en trois axes analytiques. Le compte rendu développe essentiellement le dernier de
ces axes, d'ordre socio_politique, lequel comporte également trois exposés sur la Turquie: (1)
Herméneutique des monothéismes et des modernités; (2) Psychanalyse des monothéismes et des
modernités; (3) Politique des monothéismes et des modernités. Transformations religieuses et
sociétés en changement.
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